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 現在の図書室は、電子版がメインになっており、プリント版（冊子体）の雑誌は、国内発行の洋誌が１誌、
和誌は 36 誌、電子版は洋誌 33 誌+ClinicalKey（約 1,000 誌）、Springe rHospital ed.（340 誌）、
MEDLINE with Full Text（1,470 誌）、和誌がMedicalFinder（37 誌）メディカルオンライン（約1,152
誌）です。書架を眺めて「資料がないな～！」と諦めず、図書室のホームページからインターネットで情報
を入手してください。 
 
電子ジャーナルで「効率よく、医学文献を探そう！」 
＜国内文献＞ 
医中誌 Web ：日本国内で発行されている雑誌がほぼ網羅されている 
 
   すべての文献に表示、電子・冊子所蔵確認 
①～⑤アイコンへのリンクも掲載 
 
                             ①メディカルオンライン  
                              PDF 全文が利用可能 
                             ②メディカルオンライン  
                              FAX 送信依頼：10 分程でFAX 届く 
                             ③メディカルオンライン 
                              学会抄録（会議録）の利用可 
                             ④関東連合参加婦人科学会 
③  オープンアクセス：無料 
⑤MedicalFinde 
医学書院発行36 誌全文利用 
医中誌 Web で検索すると、電子ジャーナルの契約がない、冊子体の所蔵がない文献も検索され
ます。以下の２つのデータベースで検索すると、検索範囲は狭くなりますが、全文が利用できま
す。すぐに文献がほしい場合は便利です。 
 
2016年 
医学書院発行の36 誌の 
電子ジャーナル。 
最新号も利用可能 
いろいろな出版社の1,200 誌が利用可。
最新号が利用できない雑誌あり 
院外からの利用ID：  
        PW： 
(院外利用 ID と電子ブックのﾄﾗｲｱﾙは 3
月末まで。ジャーナルは契約中で、院内
からはID無しで利用可) 
メディカルオン
ラインのアイコ
ンが変わりまし
た。 
 
アイコンをクリックして全文利用
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＜海外文献＞ 
「PubMed」,「Ovid@MEDLINE」,「MEDLINE with Full Text」は、MEDLINE データ
ベースを検索するためのツールです。MEDLINE は、米国国立医学図書館(NLM：National 
Library of Medicine)が運営している有料の 2 次情報データベースで、「Ovid@MEDLINE」
「MEDLIN with Full Text」は有料です。NLM の生物工学情報センターが運営している
PubMed は、MEDLINE の無料インターネット版です。MEDLINE に収載される前のペー
ジ付けのない文献も PubMed に収載されます。図書室 HP からは、３つのデータベース
とも JRC アイコン         が表示され、電子ジャーナル、冊子体の確認がで
きます。 
●PubMed     
・検索リストは、新しい文献順に掲載される。 
・MEDLIN with Full Text        のフルテキストのアイコンも表示されます。 
●Ovid@MEDLINE （ジャーナル契約のおまけ） 
  ・検索リストは、自動マッピングのマッチ率が高い順に並んでいる 。 
・リモートアクセス（院外利用）の ID・PW。Ovid のジャーナルも利用可。 
  ID：   PW：  ←図書室へお問い合わせください 
●MEDLINE with Full Text （本社契約） 
  ・リモートアクセス(院外利用)の ID・PW。フルテキストの PDF も利用可。自動マッピングが  
  なく、入力語のみで検索され、ヒット数が膨大にならないのがメリット。 
  ID：  PW： ←図書室へお問い合わせください 
 ＊DynaMed も同様の ID・PW で院外から利用できます。 
 
「Clinical Key」は、エルゼビア出版社のジャーナル、BOOK、動画手
技、ガイドラインが利用できる。 
「Springer ホスピタルエディション」は、シュプリンガー出版社のジ
ャーナルが340 誌利用できる。 
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雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
病院 MF 75 2 進化するDPC
最新医学 71 2 神経・免疫のクロストーク
癌と化学療法 43 1 軟部肉腫治療の現状と展望
診断と治療 104 2 腸内細菌叢からみた臨床の最前線ーベールを脱いだ体内パートナーの機能
日本病院会雑誌 63 1 ヘルスケアにおける新たな価値創造
日本医事新報 食物アレルギーを正しく診断する
日本医事新報 渡航者ワクチンの現状と課題 
日本医事新報 もう一度、膵臓疾患を学ぶ
日本臨床 新領域別症候群シリーズ36　免疫症候群Ⅱ
レジデント 9 3 医療面接 学びなおし～基礎から臨床に使える応用まで～
レジデントノート 17 17 栄養療法がわかる！できる！
レジデントノート 17 18 めまい診療に自信がもてる！
【内科・呼吸器科・神経内科・脳神経外科・精神科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
呼吸と循環 MF 64 2 呼吸器疾患における慢性炎症を考える
血液フロンティア 26 2 ホジキンリンパ腫　　　　＊電子版のID/PWは図書室までご連絡下さい
内科 117 2 ここまで進んだ！びまん性肺疾患の診断と治療
Clinical Neuroscience 34 2 中枢性自律神経障害ー最近の話題ー
medicina MF 53 2 脳卒中はこう診るー新ガイドラインで何が変わったか
糖尿病診療マスター MF 14 2 元気の出る糖尿病チーム医療ーBuilding and Coordination
リウマチ科 55 1 NSAIDを使いこなすために
神経内科 84 2 トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの新たな診断と治療
精神医学 MF 58 2 妊娠・出産・育児とメンタルヘルスケア
Brain and Nerve MF 68 2 筋疾患の認知機能障害
【外科・消化器科・整形外科・形成外科・心臓血管外科・麻酔】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
外科 78 2 肝内胆管癌の新しい規約と治療戦略
手術 70 2 最新の画像支援に基づく肝胆膵手術
消化器外科 　 39 2 手術助手 求められる役割とテクニック
消化器内視鏡 28 1 下咽頭・頸部食道表在癌の内視鏡診断と治療
胃と腸 MF 51 2 まれな食道疾患の鑑別診断
臨床外科 MF 71 2 イラストでみる大腸癌腹腔鏡手術のポイント
臨床消化器内科 31 2 有効性評価に基づく胃がん検診ガイドラインー内視鏡健診時代の新たなる幕開け
形成外科 59 2 レーザー普及後の下肢静脈瘤治療
臨床整形外科 MF 51 2 誌上シンポジウム　MISの功罪
脊椎脊髄ジャーナル MF&冊子 29 2 一般内科疾患に伴う脊髄障害
　　　　　　　　　　　2016.1月～2月受入雑誌の特集記事
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＜電子ジャーナル　MF:MedicalFinder、MOL：ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ、記載なし：冊子体＞電子ジャーナルは院内で利用可能！
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 【産婦人科・小児科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
産婦人科の実際 65 1 婦人科領域のRare Tumorの取扱い
周産期医学 46 1 退院から1カ月健診までの新生児対応
周産期医学 46 2 新生児蘇生NCPRガイドライン2015
小児科 57 2 腸内細菌叢の最新知見
小児内科 48 1 小児科医のワークライフバランスを考える
小児内科 48 2 子ども虐待
小児科診療 79 3 症例から学ぶ小児心身症
【泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
皮膚科の臨床 58 2 膠原病
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 88 2 走りだした舌下免疫療法－現況と展望
JOHNS 32 2 GERD
臨床泌尿器科 MF 70 2 ここが知りたい！筋層非浸潤性膀胱癌－エキスパートが答える日常
診療の疑問点
臨床眼科 MF 70 2 緑内障治療の副作用・合併症対策総ざらい
【看護】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
看護 68 2 助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）レベルⅡ認証への期待／セカンドキャリアを考える
看護管理 MF 26 1 地域で暮らすがん患者への包括的支援　病期の進展を見据え、移行期を支える体制づくり
看護展望 41 3 自己解決力を高めるTeam-Based Learning
看護技術 62 2 がん患者のリンパ浮腫ケア
看護教育 MF 57 2 看護感の伝承
主任看護師 看護・教育・業務 25 3 部署目標設定、スタッフ面接・評価の支援
がん看護 21 2 高齢がん患者のトータルケア
訪問看護と介護 MF 21 2 在宅褥瘡ケアー在宅で活きる新たな技と関わり
保健師ジャーナル MF 72 2 生活困難者・生活保護受給者の健康支援
助産雑誌 MF 70 2 新生児の疾患とその兆候－見逃してはいけない異常徴候
【検査・リハビリテーション・放射線・栄養課】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
栄養と料理 82 2 冬の筋肉アップ術
総合リハビリテーション MF 44 2 脳性麻痺の歩行機能改善をめざした治療
理学療法 MF 50 2 最新の糖尿病治療と運動療法
画像診断 36 2 脳血管障害－病態に基づいた画像診断－
インナービジョン 31 2 （付録）できる病院の画像データ有効活用術
臨床検査 MF 60 2 深く知ろう！血栓止血検査
臨床検査 MF 60 3 日常検査からみえる病態ー心電図検査編
＊臨床放射線中止／血液フロンティア新規
